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Dampak Siaran Liga Inggris Barclays Premier League Di Indosiar
Terhadap Minat Beli Baju Bola Siswa SMK Muhammadiyah 2
Pekanbaru.(oleh Fedriansyah.2014)
Penelitian ini dilatar belakangi bagaimana dampak siaran liga inggris primer
league di indosiar terhadap minat beli baju bola siswa SMK Muhammadiyah 2
Pekanbaru, hal ini merupakan sesuatu yang sangat menarik karena banyaknya dari
kalangan siswa yang memakai jersey bola di sekolah. namun apakah siaran liga inggris
dapat berpengaruh lebih jauh dan dampak dalam minat beli siswa untuk baju bola.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan
pihak sekolah dan juga guru-guru, ketua OSIS, yang mengetahui bagaimana pengaruh
siaran liga inggris terhadap minat beli baju bola siswa SMK Muhammadiyah 2
pekanbaru, serta observasi di jalanan tempat mereka berkumpul serta parkir sepeda motor
dan di olah menjadi data deskriptif kualitatif dan yang menjadi semple adalah siswa SMK
Muhammadiyah 2 Pekanbaru berjumlah 112 orang yang di ambil secara acak dan di pilih
dari tingkat 1, 2 dan 3.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Siaran Liga Inggris
Barclays Primer League Di Indosiar Terhadap Minat Beli Baju Bola Siswa SMK
Muhammadiyah 2 Pekanbaru yaitu melalui siaran media televisi di nilai cukup
berpengaruh karena cukup banyak siswa terkadang memakai baju bola liga inggris
Barclays primer league dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengaruh Siaran Liga
Inggris Barclays Primer League Di Indosiar Terhadap Minat Beli Baju Bola Siswa SMK
Muhammadiyah 2 Pekanbaru dilihat dari Peringkat klub di papan klasement akan
mendapat banyak perhatian ada juga Pemain bintang yang berlabuh di klub yang ikut
bertanding di Barclays primer league, social media club tempat fans mengetahui
perkembangan jersey terbaru klub kesayangan mereka, namun bentuk kesetiaan fans yang
tak dapat tergantikan adalah loyalitas, yang setia menjadi dan orang-orang yang selalu
awalan dalam membeli baju bola.
ABSTRAK
Effect of broadcast Premier League Barclays Premier League Against
Interests In Indosiar Buy Clothes Ball Students of SMK Muhammadiyah 2
Pekanbaru.(Fedriansyah.2014)
The background of this research the effect of primary English league league
broadcast in Indosiar on buying interest ball dress SMK Muhammadiyah 2
Pekanbaru students, this is very interesting because many of the students who
wear jersy ball at school. Yet broadcast the English league can further influence
and influential in the buying interest of students to dress balls.
Data collection methods used were interviews with the school and teachers,
student council president, who know how to influence the broadcast Premier
League football shirt buying interest students of SMK Muhammadiyah 2
Pekanbaru, as well as observations on the streets where they congregate and
motorcycle parking and process into qualitative and descriptive data that become
Semple is vocational students Muhammadiyah2 Pekanbaru number 112 people
were taken randomly and select from tingkat1, 2 and 3.
Based on the results of the study showed that Influence Releases Premier League
Barclays Premier League Against Interests In Indosiar Buy jersy Students of
SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru is broadcast through television media in value
quite influential because about many of students sometimes wear a Barclays
Premier League football leagues and primary-factor influence factors affecting
broadcasting Barclays Premier League English League Against Interests in
Indosiar Buy jersy students of SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru views of rating
clubs in klasement board will get a lot of attention there is also anchored a star
player at the club who come to compete in the primary league Barclays, social
media club where fans know the latest developments jersy their beloved club, but
the form of loyalty fans who can not be replaced is loyalty, be loyal and those who
always prefix ball in buying clothes.
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